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SÍLABO DEL CURSO DERECHO CONSTITUCIONAL PERUANO Y DERECHOS HUMANOS 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  DERECHO Y CIENCIAS 
POLÍTICAS 
Carrera Profesional DERECHO Ciclo 3° 
Período 
lectivo:   
2016-1 
Inicio :     21-03  
Término: 16-07 
Requisitos: 
Derecho Constitucional General y Teoría del Estado 
(ciclo 2) 
Créditos: 4 
Horas: 8 
 
II. SUMILLA:  
El curso es de naturaleza teórico – práctico, permite que el estudiante distinga e identifique cada uno de los derechos constitucionales  e 
instituciones contenidos en nuestra Constitución en su aplicación práctica y la relevancia en el quehacer ciudadano; desarrollando la teoría de los 
derechos humanos en su ámbito nacional e internacional  como institución fundamental en todo ordenamiento jurídico que permita al estudiante su 
aplicación en casos concretos vinculados a su comunidad 
Se desarrolla en función de los siguientes ejes temáticos: Derechos sociales, económicos y políticos en el estado peruano, la estructura del 
Estado Peruano, organismos constitucionales autónomos, mecanismos de participación ciudadana, noción y teorías de los Derechos Humanos; 
clasificación de los Derechos Humanos; los derechos civiles y políticos; los derechos sociales, económicos y culturales; régimen de excepción y 
Derechos Humanos; garantías de protección de los Derechos Humanos. La Protección Internacional de los Derechos Humanos. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al terminar el ciclo, el estudiante reconoce informes sobre casos concretos, aplicando los principios, las normas y disposiciones 
constitucionales, el contenido de cada uno de los derechos fundamentales en la Constitución, y los derechos reconocidos en los Tratados 
Internacionales que también los protegen, así como la estructura del Estado, demostrando su importancia, vigencia y protección eficaz, para la 
convivencia del ser humano en sociedad. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE UNIDAD SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de Unidad I: DERECHOS FUNDAMENTALES 
Logro de Unidad: Al terminar la unidad, el estudiante 
explica la concepción del derecho constitucional como 
fundamento del orden legal, aplicando el respeto a la 
Constitución, los derechos y libertades como un medio 
efectivo y saludable de protegerlos, demostrando 
capacidad de análisis. 
1 
Características de nuestro constitucionalismo histórico.   
Nociones básicas de Derecho Constitucional. 
Antecedentes políticos de la Constitución de 1979 
 Antecedentes Políticos de la Constitución de 1993 
Nociones generales y doctrinarias de los derechos humanos  
Evolución. Definición. Principios fundamentales de los derechos 
humanos.  Características. Clasificación de los derechos humanos. 
Fundamento jurídico de los derechos humanos. 
Los Derechos Humanos y el Derecho Humanitario   
Los Derechos Humanos en la Constitución de 1993     
  
2 
La Protección de los Derechos Humanos a nivel nacional e 
internacional. 
II 
 
 
 
Nombre de Unidad II:  DERECHOS SOCIALES, 
ECONÓMICOS Y POLÍTICOS   
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante 
resuelve la casuística propuesta a estudio, utilizando la 
intervención y el rol del Estado respecto a los 
derechos sociales, económicos y políticos, contenidos 
en las normas y/o disposiciones constitucionales, 
demostrando la plena vigencia y protección de dichos 
derechos para el desarrollo de la sociedad y el Estado. 
3 
Los Derechos Sociales en la Constitución Política del Estado y su 
protección. 
 Los Derechos Económicos en la Constitución Política y su 
protección. 
Los Derechos Políticos en la Constitución Política y su protección 
4 
El Estado y el gobierno de la Nación. Deberes del Estado. Pueblo 
poder y territorio. El derecho de insurgencia. Defensa de los 
intereses del Estado. La nacionalidad. Los tratados. Los recursos 
naturales 
Evaluación T1 
5 
El Régimen Económico, Los principios generales. La propiedad. 
Los Principios Tributarios y Presupuestales. La moneda y la Banca 
en la Constitución Política del Estado.        
6 Del Régimen Agrario y de las Comunidades Campesinas y nativas 
III Nombre de Unidad III:  LA ESTRUCTURA DEL 
ESTADO   
7 
El Poder Legislativo, La función Legislativa, Formación y 
Promulgación de las leyes. Promulgación de las leyes. Poder 
 
 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante  
describe la problemática del Estado Peruano y su 
relación con la estructura de poder, demostrando la 
importancia de la relación de coordinación existente 
entre los órganos del Estado. 
Ejecutivo. Consejo de Ministros. De las Relaciones con el Poder 
Legistivo 
8 
Régimen de Excepción. 
Poder Judicial.  
Consejo Nacional de la Magistratura   
EVALUACIÓN PARCIAL 
9 Del Ministerio Público 
IV Nombre de Unidad IV:  ÓRGANOS 
CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante  
resuelve la casuística presentada por el docente, 
determinando las regulaciones autónomas de cada 
órgano dentro de la estructura del Estado,  y la 
importancia de las funciones que desempeñan cada 
uno de estos, demostrando desarrollo del mismo. 
10 De la Defensoría del Pueblo 
11 De la Seguridad y de la Defensa Nacional 
12 
El Sistema Electoral 
Evaluación T2 
13 
 
De la Descentralización 
14 Tribunal Constitucional 
15 Evaluación T3: Sustentación proyecto de investigación 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 Presentación de informes 
Evaluación Parcial 20% 8 Evaluación Parcial  
T2 * 12 Presentación de informes 
T3 * 15 Sustentación proyecto de investigación 
Evaluación Final 20% 16 Evaluación Final 
Evaluación Sustitutoria ----- 17 Evaluación Sustitutoria 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final (Reglamento de Estudios) 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 
342.005 
HERN 
Hernández Valle, 
Rubén 
Derechos fundamentales y Jurisdicción 
constitucional  
2006 
  
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------- 
 
B. MEGAEVENTOS INTERNACIONALES UPN 
 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA 
Tony Blair at FMU – Conferencia “Oportunidades y Desafíos de la Comunicación” 14 de abril 
Gerencia Estratégica: Más allá del Emprendimiento 2016 24 de Junio  
 
